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Calabria; Tarentum; 280 v.Chr. - 228 v.Chr.; Obol
Avers
Revers
Zitat(e): Ravel 1947 Nr. 1616f.
SNG UK V 580
SNG Klagenfurt 215
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Calabria
Münzstätte: Tarentum
Datierung: 280 v.Chr. - 228 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Obol
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 0,49 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kantharos, darum fünf Kugeln
Revers: Bukranian, darüber eine Kugel
Beizeichen:
Revers: -//-
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